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Usta yazarı anlatan yapıt belgelere dayanıyor.
Sabahattin Ali’nin 
yaşamı oyun oldu
Kültür Servisi - Oyun yazan Tuncer 
Cücenoğlu’nun, toplumcu-gerçekçi 
edebiyatımızın öncüsü yazar Sabahattin Ali’nin 
gördüğü baskıları, yaşadığı bunalımlı günleri ve 
hunharca katledilmesi olayını anlatan 
‘Sabahattin Ali’ adlı belgesel oyunu 
yayımlandı. Oyunda yazann çocukluğu, ailesi, 
anne ve babasının kişilikleri, öğrenim dönemi, 
yazarlık yaşamı, liselerde ve Devlet
Konservatuvan ’ndaki 
hocalığı, basındaki 
demokrasi savaşımı, 
yazarlık-gazetecilik 
yapma olanağının elinden 
almışı, yaşammı 
kazanmak için taşımacılık 
yapma serüveni ve ölüm 
olayı anlatılıyor.
Oyunun içeriği, 2 Nisan 
1948’de Kırklareli 
ormanlarında gizli 
güçlerin komplosuyla 
katledilen Sabahattin 
Ali’nin arkasından yaşamı üzerine basında çıkan 
araştırmalardan; hakkında çıkan yazılardan; aile 
bireyleri, arkadaşları, onu tanıyan kişilerin 
konuşma ve anılarından; ayrıca onu öldüren kişi 
Ali Ertekin’in bu olayla ilgili davanın 
duruşmalardaki itirafları ve tanık ifadelerinden 
oluşuyor. Oyun, belgelerden yola çıkarak, esrar 
perdesi henüz tam aydınlatılamamış olan bu 
trajik olayı yeniden gündeme getiriyor. Kitap 
Mitos-Boyut Tiyatro Yayınları tarafından 
yayımlandı. (0 212 249 87 37)
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